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Haloho, Lasmida: "Pengukuran Koefisien Konduktivitas Tennal Tembaga dan 
Alwniniwn dengan Metode Searle". 
Alat-a1at laboratoriwn yang dapat digunakan ootuk praktikwn Pisika sampai saat ini 
masih sangat kurang, tennasuk a1at-a1at yang menyangkut materi tentang kalor, misalnya 
alat pengukur konduktivitas teonal bahan. Salah satu melode yang dapat digunakan Wltuk 
mengukur koefisien konduktivitas lennal bahan adalah Metode Searle; metode yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur koefisien konduktivitas tennal tembaga dan 
a1uminiwn, serta membandingkannya dengan harga yang ditabelkan. 
Metode Searle merupakan metode yang digunakan khusus untuk bahan-bahan 
konduktor yang baik. Bahan yang digunakan adalah tembaga dan alwniniwn pejal 
homogen berbentuk batang silinder yang pada salah satu ujungnya dialiri kalor dan pada 
ujung lain dialiri air dingin. Subu kedua ~ung batang serta subu air yang masuk dan yang 
keluar diukur dengan tennometer. Selama waktu tertentu, air yang mengalir keluar 
ditampung dan massanya ditimbang. Pengamatan dan peneatatan data dilakukan pada 
saat terjadi kesetimbangan tennal, artinya subu pada kedua ~ung batang menoojukkan 
angka yang konstan. 
Analisis data dilakukan ootuk enam data. Seeara laboratorium. analisis dilakukan 
dengan menghitlIDg koefisien konduktivitas tennal, meneari kesalahan mutlak, kesalahan 
relatif, angka berarti dan harga sebenarnya. Data merupakan data eampuran: tunggal dan 
berulang. Sedangkan analisis statistik dilakukan untuk membandingkan harga yang 
diperoleh dari pengukuran dengan harga yang ada pada tabel. Rooms yang digunakan 
adalah uji t satu rata-rata dengan sampeJ keeil. 
Hasil penelitian ini menoojukkan bahwa dengan perhitlIDgan laboratoriwn, koefisien 
konduktivitas tennal tembaga dan a1wniniwn hasil pengukuran lebih kedl daripada 
harga yang ditabelkan. Dan secara statistik, hasil pengukuran berbeda dengan harga yang 
ditabelkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, 8ntara lain bahwa 
tembaga dan alwniniwn yang digunakan bukan bahan murni, kekurangsempurnaan 
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